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Jawab kesemua EMPAT (4) soalan.
1. (a) Suatu hubungan H ditakrifkan atas R sebagai
x H y ¢::} x - y terbahagikan oleh 4 ,
x,y£R
Tentukan sarna ada H adalah refleksif, simetri dan transitif.
Carl [0] H.
(b) Buktikan bahawa supremum bagi suatu set S, jika wujud, adalah unik.
(c) A ~ R dan fungsi f : A ~ R adalah selanjar secara seragam. Jika A
terbatas, tunjukkan bahawa f(A) terbatas juga.
Berikan satu contoh uotuk menunjukkan bahawa keputusan eli atas tidak
benar lagi jika f hanya suatu fungsi yang selanjar tetapi tidak ~elanjar
secara seragam.
(100/100)
2. (a) Di dalam An = [2 + (_l)n , 0 2), .0 eN.
n
00 00
Cad UAn dan nAn'
n=l n=l
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(b) Diberi b > a > O. Tunjukkan bahawa terdapat suatu nombor tak nisbah u
supaya
1 u 1
< - <-
b2 3 a2
(c) Jujukan {xn} ditakrifkan sebagai
Xn+l = 2xn + 1, n ~ 1 .
Tunjukkan bahawa lim xn tak wujud.n~oo,
(d) Fungsi-fungsi f t g : R~ R adalah selanjar pOOa R dan f(a) < g(a) di mana
a e R adalah suatu titik yang tetap. . Tunjukkan bahawa wujud suatu
kejiranan U bagi a supaya
f(x) < g(x) , V' x e U.
(l00/100)
3. (a) Buktikan bahawa tak. wujud sebarang nombor nisbah x supaya x2 = 7.
1(b) Katakan A = (5,8] u{3 + - I n eN}.
n
(i) Cari sup A dan inf At jika wujud.
(ii) Cad semua titik had bagi A.
(iii) Carl semua titik pedalaman bagi A.
(iv)Adakah set A tertutup? Mengapa?
(v) Cari set tertutup yang terkecil yang mengandungi A.
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(c) Katakan A adalah sebarang subset R.
(i) Buktikan bahawa (AP)O ~ (AO)P
(ii) Adakah (AP)O = (AO)P ?
(MAT 202)
Buktikannya jika ia benar, sangkalkannya dengan memberi satu contoh
jika ia tidak benar.
(l00/100)
4. (a) (i) Katakan A adalah suatu set yang tak terbilangkan dan B l;; A adalah
suatu subset yang terbilangkan.
Tunjukkan A \ B adalah tak berbilangkan,
(ii) Jika set P = {~ In eN} • tentukan sarna ada set R\ P
adalah terbilangkan atau tak terbilangkan.
(b) Tunjukkan bahawa siri fungsi
I, sinn e2x + 1)
n=l (n + 1)4
menumpu secara seragam pada R .
(c) Katakan R+ = {x E R IX > O}
dan fungsi f: R+ ~ R ditakrifkan sebagai
f(x) = {ox: x e R+ n Q
. x e R+ \ Q
Buktikan bahawa fungsi f tidak selanjar pada sebarang x > o.
(100/100)
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